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The phenomenon of women wearing makeup (feminine) in everyday life will be applied 
in portrait photography and will be presented in the form of collage photo art. This artwork 
emphasizes on the method of photography applied to the collage art adapted into the 
photography element aimed at delivering the message to the pictures and techniques used. The 
proper use of lighting techniques in the production of portraits photography can produce 
beautiful and interesting pictures and existing collage works can help to get new ideas in the 




















Fenomena wanita memakai makeup (feminin) dalam kehidupan harian akan diaplikasikan 
dalam fotografi potret dan akan dipersembahkan dalam bentuk seni foto kolaj. Karya ini 
menekankan kepada kaedah pengaplikasian fotografi terhadap seni kolaj yang diadaptasikan ke 
dalam elemen fotografi yang bertujuan untuk menyampaikan mesej terhadap gambar dan teknik 
yang digunakan. Penggunaan teknik pencahayaan yang betul dalam penghasilan fotografi potret 
dapat menghasilkan gambar yang cantik dan menarik serta karya kolaj yang sedia ada dapat 




















Kajian ini dihasilkan untuk mengenal pasti pendekatan seni kolaj terhadap penghasilan 
fotografi potret dalam bentuk foto kolaj agar mudah untuk diaplikasikan dalam hasil dapatan 
akhir nanti. Kajian ini juga akan memperlihatkan dari segi karya kontemporari yang 
menggunakan teknik foto kolaj sebagai penghasilan potret. Selain itu, sebab-sebab mengapa 
wanita memakai makeup juga akan dikaji dan diaplikasikan dalam bentuk potret fotografi. 
Solekan  merupakan kegiatan mengubah penampilan dari bentuk asli sebenarnya dengan bantuan 
bahan dan alat kosmetik. Istilah makeup sering ditujukan kepada pengubahan bentuk wajah, 
meskipun sebenarnya seluruh tubuh boleh di solek atau di hias dan kelihatan dramatik. Makeup 
ini boleh dikategorikan dalam seni kerana seseorang yang memakai makeup seolah-olah melukis 
di atas muka. Walau bagaimanapun, kajian ini lebih menekankan mengenai seni kolaj yang 
sesuai untuk diaplikasikan dalam potret melalui elemen fotografi.  
Kajian ini juga akan menyelitkan serba sedikit mengenai teknik bagaimana menghasilkan 
fotografi potret yang kreatif dan cantik dari segi penggunaan pencahayaan. Menurut Reinhart 
(2012), menyatakan bahawa teknik pencahayaan dalam fotografi ini sangat penting untuk 
mempelajari dan dilatih agar kemampuan kita dalam dunia fotografi semakin terasa dengan baik. 
Penulis juga menyatakan fotografi itu adalah teknik bermain cahaya, lebih bagus cahaya yang 




Sehubungan dengan itu, seni kolaj juga  adalah suatu karya yang berbeza dari segi 
penghasilan hasil seni kerana seni ini juga dianggap sebagai satu teknik yang tertua yang 
menggunakan teknik tampalan dalam menghasilkan karya. Teknik ini digunakan buat kali 
pertama dalam seni halus pada tahun 1912 oleh artis yang bernama Pablo Picasso. Menurut 
Steve E. (2004) seni kolaj tergolong dalam karya konseptual kerana penghasilan atau teknik-
teknik olahan sememangnya berbeza dengan teknik-teknik seni halus yang lain. Di sini kita dapat 
lihat bahawa seni kolaj sememangnya amat berbeza dengan seni yang lain contohnya seni 
lukisan, seni persembahan dan seni elektronik dan seni arca. 
  Seni kolaj juga amatlah berbeza dari segi elemen seni yang sedia ada. Walau 
bagaimanapun, pengkaji lebih memfokuskan kepada seni kolaj yang secara visual iaitu foto kolaj  
dalam penghasilan potret fotografi sebelum diaplikasikan ke dalam karya instalasi sebagai 
medium pengucapan dalam karya akhir nanti berbentuk karya kontemporari. 
Kajian ini merangkumi kajian yang mengkaji terhadap sebab mengapa wanita memakai 
makeup dan pendekatan seni kolaj melalui penganalisisan karya-karya yang sedia ada dan 
berbentuk seni kontemporari. Seni kolaj dalam bentuk seni pemasangan dan penghasilan potret 
merupakan  satu seni kontemporari yang mempunyai kelainan tersendiri dari segi visual.  
Dalam penghasilan karya kolaj ini, pengkaji tidak mengambil bahan atau gambar 
daripada  mana-mana seperti surat khabar, majalah atau gambar yang diambil orang lain tetapi 
pengkaji akan mengambil gambar sendiri dalam bentuk potret dan akan diaplikasikan dalam 




Pengkaji akan menggunakan beberapa kaedah untuk menjalankan kajian dengan lebih 
terperinci. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan kaedah kualitatif iaitu bagi kualitatif 
pengumpulan data melalui kaedah premier dan sekunder. Bagi kaedah premier, pengkaji 
menggunakan eksperimentasi dan pemerhatian dalam kajian yang akan dijalankan manakala bagi 
kaedah sekunder juga pengkaji akan merujuk buku sebagai rujukan pertama untuk mencari 
rujukan serta kata-kata sokongan berkaitan apa yang pengkaji telah kaji dan laman web sebagai 
rujukan tambahan yang berserta kan rujukan kajian lepas untuk dijadikan panduan dan sokongan 

















1.2 Latar Belakang 
 
              Seni foto kolaj dalam seni penghasilan dan pemasangan bukan merupakan sesuatu 
perkara yang baru dalam bidang seni kerana seni ini telah diperkenalkan pada tahun 1912 
melalui hasil karya Pablo Picasso. Pada masa itu, istilah persekitaran digunakan sebagai rujukan 
bagi seni instalasi dan kemudian istilah teknikal yang lebih mengkhususkan kepada karya seni 
kontemporari. Pada awal 1921, seni kolaj belum mencapai tahap kestabilan dan masih 
merupakan seni yang berkembang daripada 2 dimensi kepada 3 dimensi. 
Sehubungan dengan itu, Mark R. (1980) menyatakan seni pemasangan dalam bentuk 
kolaj melibatkan penggantungan gambar ataupun penyusunan objek dan instalasi juga 
merupakan pelaksanaan atau pengkaryaan berdasarkan pengalaman artis itu sendiri terhadap 
bahan yang digunakan sebagai medium untuk di persembahankan di khalayak ramai dengan 
tarikan yang tersendiri mengikut karya yang dipamerkan. Hasil daripada perkembangan 
teknologi juga telah membawa kepada kepelbagaian kaedah serta media yang digunakan dalam 
karya masing-masing. Hasil gabungan antara seni dan teknologi seperti camera telah membawa 
kepada pendekatan seni baru seperti seni berbentuk kolaj dalam konteks fotografi instalasi. 
Kajian terhadap penghasilan potret kecantikan wanita melalui foto kolaj dalam seni 
pemasangan dihasilkan adalah untuk memberi gambaran kepada pengkaji mengenai teknik yang 
akan diketengahkan dalam penghasilan karya seni kolaj. Gabungan antara seni dan teknologi 
memberikan kecenderungan kepada penghasilan karya baru bagi meneroka seni kolaj terhadap 
fotografi instalasi yang menekankan konsep baru iaitu teknik penghasilan  kolaj daripada unsur-
unsur seni reka berbentuk instalasi kolaj. Sehubungan dengan itu, maka jelaslah seni kolaj tidak 
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mempunyai batas dalam seni iaitu dari segi penggunaan bahan mahupun teknik untuk 
menegaskan setiap karya yang bakal dihasilkan berdasarkan dapatan kajian nanti. 
Oleh yang demikian, ramai pengkarya seni sudah mula untuk mempelbagaikan lagi corak 
dalam karya mereka. Pengkaji turut meneliti bahan yang akan diketengahkan dalam teknik kolaj 
berbentuk fotografi. Menurut Mohd J. AB. H. (2004) yang memikirkan bahan sebagai 
pengalaman estetik. Beliau menyatakan estetika adalah sesuatu yang semua jadi apabila 
pengalaman idea dapat difahami dengan luas dan akhirnya diterjemahkan ke dalam karya. Oleh 
itu, para pengkarya seni moden tidak lagi bergantung kepada kaedah tradisional yang biasa 
digunakan. Penghasilan karya dari perkembangan teknologi moden yang telah melahirkan 
dimensi baru dalam arena seni yang bersifat kontemporari. 
Walaupun karya seni berbentuk kolaj sudah tidak asing lagi dalam kalangan pengkarya 
seni moden namun penyelidikan serta pemerhatian terhadap media, teknik mahupun faktor 
persekitaran tetap akan di perhebatkan seiring dengan kemajuan teknologi sedia ada. Oleh yang 
demikian, melalui kajian yang dijalankan berkaitan seni foto kolaj ini pengkaji akan 
mengaplikasikan teknik sebagai kajian utama dalam kajian ini dengan meletakan teknik, media 
ataupun bahan yang telah digunakan oleh pengkarya dalam seni kolaj terhadap karya mereka. 
Pengaplikasian karya tersebut seterusnya akan memberikan pengalaman serta pengetahuan baru 
kepada pengkaji mengenai penghasilan fotografi potret melalui foto kolaj. 
Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan secara kualitatif yang berpaksikan kepada 
sumber rujukan berbentuk sekunder contohnya buku rujukan, jurnal mahupun internet sebagai 
rujukan tambahan untuk pengkaji mendapatkan sumber berkaitan dengan kajian melalui kaedah 





1.3 Permasalahan Kajian 
Kajian ini dilakukan adalah kerana masih terdapat kekurangan dalam seni kontemporari 
yang menekankan teknik penghasilan potret fotografi yang berbentuk seni foto kolaj. Ini terbukti 
bahawa menurut Sabri (2012) beranggapan bahawa masih ada artis yang kurang memberikan 
sesuatu yang bermakna manakala pendekatan berkarya terutamanya dari segi tema atau 
metodologi misalnya dikatakan tidak berubah, sebagai contoh masyarakat di sekeliling 
menganggap bahawa seni kolaj hanyalah seni yang menggunakan teknik tampalan biasa dengan 
menggunakan kertas dan gam. Masyarakat sebegini sememangnya berpegang kepada konsep 
tradisional dan masih berfikiran tertutup untuk menerima satu ilmu baru. Penyataan di atas 
dicatat oleh Sabri (2012) dalam artikelnya yang berjudul  “Pemikiran Nasir Baharuddin 
mengenai seni rupa Malaysia (SERUM)”.  Masalah utama ini tidak mustahil disebabkan kerana 
mereka tidak mengenali artis-artis seni tempatan mahupun luar negara yang menggunakan isu-
isu sosial dalam karya fotografi instalasi berbentuk seni kolaj. Secara tidak langsung, pengkarya 
juga kurang pasti akan konsep yang berkesan untuk menyampaikan mesej melalui fotografi 










1.4 Persoalan Kajian 
Berdasarkan latar belakang kajian di atas, kajian ini akan cuba menjawab persoalan berikut : 
1.4.1  Apakah sebab wanita memakai makeup (feminin) dalam kehidupan harian?  
1.4.2 Apakah karya-karya seni kolaj kontemporari yang sedia ada? 
1.4.3 Bagaimanakah potret fotograf melalui teknik foto kolaj dapat diaplikasikan dalam karya  
akhir agar ianya menjadi sebuah karya yang bersifat kontemporari? 
 
1.5 Objektif Kajian 
Dalam kajian ini, pengkaji telah menetapkan objektif bagi memastikan kajian mencapai 
matlamatnya. Objektif  kajian ini adalah : 
1.5.1 Mengenal pasti sebab wanita ingin memakai makeup (feminin) dalam kehidupan harian. 
1.5.2 Menganalisis penghasilan karya yang sedia ada melalui teknik kolaj dalam bentuk seni  
kontemporari. 
1.5.3 Menghasilkan karya potret fotografi wanita dalam bentuk foto kolaj melalui hasil dapatan 








1.6 Skop Kajian 
 
Kajian yang dilakukan oleh pengkaji adalah berdasarkan pada dapatan hasil karya yang 
dilakukan oleh artis-artis dahulu. Pengkaji juga melakukan beberapa kajian dan penyelidikan 
terhadap buku dan bahan bacaan seperti artikel. Pemerhatian daripada pengkaji juga salah satu 
kaedah yang diambil untuk melaksanakan kajian ini. Kajian ini merangkumi kajian yang 
berkaitan dengan penghasilan fotografi potret melalui foto kolaj. Kajian ini dijalankan untuk 
membuat pendedahan terhadap perspektif masyarakat dalam suatu karya pemasangan berbentuk 
foto kolaj serta meningkatkan kefahaman pengkaji berdasarkan kepada kajian yang akan 
dijalankan. Pengkaji juga mengkaji penghasilan karya yang sedia ada melalui teknik kolaj yang 
berbentuk kontemporari serta sebab-sebab mengapa wanita memakai solekan juga akan dikaji 
yang akan diaplikasikan dalam bentuk fotografi potret. Sehubungan dengan itu, kajian ini 
dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti tentang cara penghasilan fotografi potret melalui foto 
kolaj dan ia sebagai satu teknik sebagai medium pengucapan kepada masyarakat yang masih 
tidak mengetahui akan dunia seni terutamanya yang berunsurkan foto kolaj. Walau 
bagaimanapun, pengkaji akan mengkaji secara terperinci mengenai penghasilan potret melalui 










1.7 Kepentingan Kajian 
 
Kajian yang mengkaji seni pemasangan kontemporari berasaskan seni kolaj yang 
mengandungi isu-isu setempat secara tidak langsung dapat membantu penggiat seni fotografi 
yang ingin menyampaikan idea mereka melalui pelbagai hasil karya seni. Hasil kajian ini boleh 
dirujuk terutamanya bagi pengkarya-pengkarya seni halus yang masih keliru dalam mengaitkan 
karya dengan isu-isu tertentu serta diterjemahkan dalam bentuk karya peribadi. Kajian ini 
berjaya membuktikan bahawa hasil-hasil yang berasaskan seni kolaj dan diolah dalam medium 
seni pemasangan juga mampu untuk maju seiring dengan kemajuan aliran-aliran seni yang lain 
antaranya seni catan, seni arca dan seni elektronik melalui penekanan teknik dalam seni kolaj. 
Selain itu, pengkaji menegaskan bahawa cetusan idea dari kajian ini terutamanya dari segi teknik 
dan eksperimentasi bahan serta perbezaan teori dan definisi dalam penghasilan karya agar karya 
tersebut akan menjadi kukuh dari nilai seni dan gaya penyampaian kepada sesiapa yang 
mengamati karya itu. Sehubungan dengan itu, perkara ini dapat melahirkan pemikiran kritikal di 
kalangan masyarakat dan sudah pasti pemikiran yang kritikal akan mendorong masyarakat untuk 
mengenal pasti sesuatu isu-isu dengan lebih terperinci serta ada yang telah mengaplikasikan isu-















Kajian ini juga merupakan pengumpulan serta pengesahan bukti-bukti pengkaji untuk 
membuktikan kesahihan sesuatu hasil kajian yang telah dikaji ataupun sebagai bahan sokongan 
dalam setiap kajian yang dijalankan. Kajian literatur adalah yang berkaitan dengan penerangan, 
meramal dan mengulas kembali maklumat yang diperoleh daripada jurnal dan buku rujukan 
untuk digunakan dalam penyelidikan baharu. Selain itu, kajian literatur adalah struktur yang 
memegang atau menyokong kajian penyelidik serta memperluaskan pengetahuan yang sedia ada 
untuk mencetuskan fenomena baru serta mendapatkan inspirasi baru yang lebih menarik. Sorotan 
kajian menceritakan serba sedikit tentang tajuk yang ingin dikaji oleh pengkarya berdasarkan 
tajuk kajian iaitu “penghasilan fotografi potret melalui foto kolaj”. Selain itu, beberapa kaedah 
dilakukan sama ada dari pembacaan atau mencari maklumat daripada buku-buku yang berkaitan 
untuk dikaji oleh pengkarya atau dari internet sebagai rujukan tambahan semasa kajian sedang 
dijalankan. 
Menurut Richard .A ( 2013 ) kajian literatur  adalah untuk menerangkan, meramal dan 
mengulas kembali maklumat yang diperoleh daripada jurnal dan buku rujukan untuk digunakan 
dalam penyelidikan yang baharu. Selain itu, kajian literatur adalah struktur yang boleh 
memegang atau menyokong kajian penyelidikan serta memperluaskan pengetahuan yang sedia 
ada untuk mencetuskan inspirasi baharu yang lebih menarik. Pencarian maklumat daripada 
sumber rujukan berkaitan dengan kajian yang bertajuk potret fotografi melalui foto kolaj. 
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2.2 Kajian terhadap artis rujukan dan karya 
 Menurut kamus dewan yang ditulis olah R.Zakia (2008) menyatakan bahawa  kolaj 
adalah the pasting together of form or cut pieces of existing visual materials such as 
photographs, picture in magazines and newspaper newsprint, and the like to create a new image 
that can be displayed as it is or photographed and displayed.  
Seni kolaj merupakan sesuatu karya yang telah dicipta mahupun direka dengan 
penghasilan yang berbeza dari hasil seni yang lain. Seni ini juga lebih dominan jika seni ini 
dianggap berbeza dari segi penghasilan karya kerana setiap penghasilan karya menggunakan 
teknik yang dipanggil sebagai teknik yang tertua. Teknik ini lebih dominan bagi panggilan seni 
kolaj kerana teknik ini hanya menggunakan teknik tampalan secara bersahaja sambil 
mengetengahkan motif yang pelbagai untuk dipersembahkan. 
Teknik ini juga digunakan dalam menghasilkan karya pertama dan tertua dalam seni 
halus pada tahun 1912 oleh artis yang terkenal dengan aliran cubism iaitu Pablo Picasso. 
Penyataan di atas telah di nyatakan oleh Rosalind K. K. (1998) di mana beliau menyatakan seni 
kolaj juga dikenali sebagai “paper colle” dalam bahasa Perancis yang bermaksud tampal dan 
gam. Pengkaji juga ingin membuktikan bahawa karya Pablo Picasso bertajuk “ Glass and bottle 
of Suze” hanyalah menampal cebisan kain yang bercetak ke atas lukisnya. Walau bagaimanapun, 
karya ini masih mengetengahkan elemen-elemen pemotongan daripada surat khabar, teks 
bercetak, ilustrasi, fotografi, pakaian dan sebagainya serta kemudiannya diletakkan di atas 






“Glass and bottle of Suze” 1912 
 
Armin Z. (2000) menyatakan bahawa karya yang lebih bersifat kontemporari adalah 
dengan menggabungkan pelbagai dimensi serta medium untuk menjadikan seni kolaj tersebut 
sebagai seni yang menghasilkan karya bersifat kontemporari serta menampakkan abstrak kolaj di 
sebalik maksud tersurat dan tersirat. Selain itu, beliau juga ada menyatakan bahawa setiap hasil 
seni ini dihasilkan melalui pantulan idea sendiri terhadap pengalaman dan diolah berdasarkan 
pengalaman estetika dan memori setiap perjalanan sepanjang penghasilan karya. Beliau juga 
memberi penekanan terhadap hasil karya dengan menggabungkan daripada pelbagai teknik dan 
mengetengahkan kaedah moden iaitu teknik pengambilan gambar dan digabungkan dengan seni 
kolaj yang sedia ada agar menjadi sebuah karya yang berunsurkan seni kontemporari. Pengkaji 
juga berpendapat bahawa dalam kajian ini teknik kolaj ini perlu menggabungkan kaedah 
tradisional dan media elektronik seperti camera untuk menghasilkan seni kolaj yang memberikan 
penekanan terhadap teknik-teknik kolaj dalam hasil dapatan akhir nanti. 
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Namun, Redza P. (2012) menyatakan seni yang berunsurkan kolaj tidaklah terikat dengan 
seni tampalan bahan sahaja kerana beliau juga ada mengemukakan idea melalui penggabungan 
pelbagai media, gaya, nilai dan idea yang berbeza serta gubahan yang berbeza mengikut idea 
yang diketengahkan. Pengkaji berpendapat bahawa dengan adanya penyataan dari Redza 
Piyadasa. ini pengkaji secara tidak langsung mengukuhkan lagi pemerhatian terhadap teknik 
kajian seni kolaj secara visual dalam seni pemasangan dengan wujudnya kepelbagaian dalam 
karya seni terutamanya dari segi variasi tenaga dan daya tarikan bagi gubahan tersebut 
berdasarkan karya-karya kontemporari yang berunsurkan seni kolaj.  
Walau bagaimanapun, sesetengah pengkarya berpendapat bahawa seni kolaj bukanlah 
lagi seni yang dikenali sebagai seni yang berunsurkan tradisional serta masih terikat kepada 
bahan-bahan tradisional untuk menghasilkannya malahan perkara ini juga dinyatakan oleh Steve 
E. (2004) yang menyatakan  konsep sebagai pengalaman estetik dalam menerapkan kepelbagaian 
teknik-teknik dalam penghasilan karya. Sehubungan dengan itu, beliau juga ada menyatakan 
dengan memberikan penekanan bahawa pengkarya seni moden tidak lagi bergantung kepada 
kaedah tradisional malahan boleh digabungkan dengan perkembangan teknologi moden bagi 
melahirkan dimensi baru dalam era kontemporari seni kolaj seperti penggabungan fotografi dan 
seni instalasi. Ini kerana karya seni kolaj hanya dapat dihayati pada masa tertentu di mana ia 
dipersembahkan dan tidak seperti karya tradisional yang lain boleh dihayati bila-bila masa dan 
boleh disimpan. Perkara sebegini melibatkan aspek masa, ruang, pengalaman malahan interaksi 
antara penonton dalam sesebuah karya seni. 
Sehubungan dengan itu, perkembangan ini telah diterokai oleh Ismail Z. (1964) dengan 
mengolah medium seni kolaj kepada medium seni kolaj digital dengan mengaplikasikan konsep 
fotografi dengan gabungan seni elektronik untuk menjadikan karya seni kolaj bersifat 
